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    تیترب ۀاز صاحبنظران با کمک فلسف یاریبه اعتقاد بس
عمل و نظر هماهنگ و بامعنا  ۀطیرا در ح تیتوان ترب یم
 یبرا یاست نظر یمعرفت ت،یترب ۀفلسف ن،ی. بنابراساخت
 اتیغا ۀدربار دنیشیو اند یتیخردمندانه در عمل ترب ییراهگشا
درست،  تیترب یادهایبن یبه منظور معر فآن  جینتا یو بررس
از بروز تضاد و تناقض در نظر  یریهماهنگ، و جلوگمنسجم، 
در نظر فلاسفه بزرگ و  دنیشیو اند یبررس .تیو عمل ترب
مهم و اثربخش در  یاز راهها یکی تیو ترب میمطرح در امر تعل
 ).1(مهم است نیفهم بهتر ا
که به  یکس نیمعروف، نخست یاسلام لسوفانیف انیم در
 نایپرداخته، ابن س تیو ترب میله تعلأبه مس یقابل توجه زانیم
و  میالمنازل به مساله تعل ریاست. او به طور خاص در کتاب تدب
عبارت است از  تیو ترب میتعل یپردازد. از نظر و یم تیترب
محاسبه شده در جهت رشد کودک،  تیو فعال یزیبرنامه ر
وصول انسان به  یبرا یشئون اجتماع ریسلامت خانواده و تدب
و  نیمهمتر نای. ابن س)2(یاله دانیو سعادت جاو یویکمال دن
فرد و جامعه به  دنیرا رس تیو ترب میهدف تعل نیتر یاصل
نوع آموزش و  نیمهمتر یداند. از نظر و یسعادت و کمال م
پرورش ذهن  قتیاست که در حق یپرورش، آموزش عقل
 یبرا یرا رشد عقل و راه تیو ترب میانسان است. او تعل
 ).9(دانست یم به خدا دنیرس
 ینید تیتوجه دارد و ترب شتریب یاخلاق تیبه ترب نایس ابن
داند و منظورش از  یلازم م یاخلاق تیو ترب تیموفق یرا برا
و  فیاست که عف یبار آوردن مردان و زنان ،یاخلاق تیترب
را دوست بدارند و در کارها و  لتیباشند، فض یاراده قو یدارا
معتقد است که  یو. رندیخدا را در نظر بگ تیاعمالشان، رضا
 یاز آنکه عادت ها شیعادات خوب را هر چه زودتر، پ دیبا
موارد اگر  نگونهیو در ا میکن جادیشوند، در کودک ا دایزشت پ
 نای. ابن س)4(کرد دیمجازات هم با ای هیلازم شد کودک را تنب
را که در خانه صورت  تیو ترب میاول تعل یمرحله  یبه روشن
 نامه به سردبیر
 و همکاران خدابنده ...تیو ترب میفلسفه تعل یقیتطب یبررس
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معلم  کینظر  ریکه در مکتب ز مدو یاز مرحله  ردیگ یم
به  دیدارد که با یم انیاو ب .کند یم کیتفک ردیگ یصورت م
دادن نظم و انضباط را آموخت، و در واقع  ریکودک از زمان ش
 زیآموختن آداب نزاکت و اخلاق، و ن یگام ها برا نینخست
 نیمرحله، که نخست نیر ا)، دبیاو (تأد تیساختن شخص
 گر،ید یشود. از سو یاست، برداشته م انانس یمرحله از زندگ
غاز شود که بدن کودک رفته رفته آ یاز زمان دیآموختن علوم با
کند که هر  یم دیکأت نایکند. ابن س یم دایشکل کامل خود را پ
قرار داد و به فراخور  ژهیمورد توجه و دیاز بچه ها را با کی
را  یکم یبرابر ینوع دیوجه نبا چیطبع خاصش بار آورد. به ه
را که  یا یفیک یکار تفاوت ها نیا رایکرد؛ ز لیبر همه تحم
دقت  یبا منتها دیدار است و با شهیذات انسان ر ی هیدر جوهر
مرحله، مکتب و خانه در  نیو توجه پرورده و حفظ شود. در ا
کودک، که  ی هیاول تیو ترب میکمک به حصول اهداف تعل
  .عبارت است
 ،یمطلوب، تندرست تیشخص کیساختن  مان،یا تیتقو از
حرفه،  کیو فراگرفتن  حیآموختن سواد و مقدمات تفکر صح
 یتیمصلحان ترب انیاز م .)5(کنند یم گرید کی لیشروع به تکم
در  وسی، کمنبه عرصه وجود نهادند هیکه در طول زمان پا
برجسته  یاز چهره ها یکیعنوان ه و ب است یعال یمقام
    در قرن هفدهم محسوب نیو پرورش مغرب زم شآموز
پدر آموزش و پرورش «او را  یرو برخ نی. که از اگرددیم
 اتینظر هیکه شامل کل نوسیاثر کم نیمهم تر دانند. یم» دیجد
ها و سازمان آموزش و پرورش است او درباره اصول و روش
 نوسینام دارد. کم» هنر بزرگ آموزش« ای» آموزش بزرگ«
توان با دقت در  یبود که اصول آموزش و پرورش را م یمدع
 6اساس  نیو بر هم گذرد به دست آورد یم عتیآنچه در طب
اصول  ای سیتدر وهیاصل را به عنوان اصول مربوط به ش
که به  وسیآموزش در مدرسه مطرح نمود. در مجموع کمن
 یم یو اصلاح جامعه بشر انیکردن عقل اجتماع آدم داریب
 نیرا بهتر یو انسان کیآموزش و پرورش دموکرات و شدیاند
 زین تی: علم تربباور است که نیداند برا یم یداریب نیا لهیوس
همه کشورها  انیمرباز راه تجربه و تعقل  دیبا گریمانند علوم د
را  نوسیبابت کم نی. از اابدیآنان تکامل  انیو مبادله تجارب م
 یطراح سازمان نیو نخست یالملل نیآور صلح و تفاهم ب امیپ
 یجهان یهابه صورت سازمان ستمیدانست که در قرن ب
و » تیو ترب میتعل یالملل نیدفتر ب« ریآموزش و پرورش نظ
به » سازمان ملل متحد یو فرهنگ یتیو ترب یسازمان علم«
 ).2ت(وسیتحقق پ
مراحل  نییاست که به تع یکس نینخست نیهمچن وسیکمن
علم چهار دوره را از  لیتحص یبرا یآموزش پرداخته است. و
در خانواده  تی: تربیاز تولد تا شش سالگ کند، یم کیهم تفک
در مدارس  تی: تربیو کودکستان؛ از شش تا دوازده سالگ
: یلگاز دوازده تا هجده سا ؛»یمدرسه زبان مادر« ای ییابتدا
از  ؛»ومیمنازیژ« ای »نیمدرسه لات« ایدر مدارس متوسطه  تیترب
 ای یدر مدارس عال تی: تربیو پنج سالگ ستیهجده تا ب
 تیو ترب میاصول تعل وسی. کمن)2(و سفر ریها و س دانشگاه
و  عتیدست آورد. او از طب به عتیطب ی خود را از مطالعه
کرده است.  ادی یخداشناس دیعنوان کل به  آن نیشناخت قوان
 دگاهیاز د تیو ترب میاصول تعل حی) در توض4391( ریما
 ریما ی گانه به شرح نه اصل پرداخته است. اصول نه وسیکمن
 تیموقع مناسب را رعا عتیطور خلاصه عبارتند از: طب به
در دوران  یعنی یدر بهار زندگ دیبا زین تیپس ترب کند، یم
وجود آورد  به یصورت که آناز  شیپ عتی. طبردیانجام گ یکودک
ها آماده  کتاب دیبا زین تیپس در ترب کند، یرا فراهم م ماده آن
فهمانده شوند و سپس از  اءیشوند؛ مطالب سخت ابتدا با اش
عمل کردن انتخاب  یرا برا یموضوع مناسب عتیزبان؛ طب قیطر
ذهن  لیاز آغاز تحص شیپ دیبا زین تیپس در ترب کند، یم
وجود داشته باشد؛  یلیکرد و استمرار تحص آمادهآموز را  دانش
 شیخو ریبلکه در س شود یخود آشفته نم اتیدر عمل عتیطب
پس در  دارد، یگام برم گرینقطه به نقطه د کیاز  ش،یبه پ
در هر  یاده شوند که هر شاگردسازمان د یطور دیها با مدرسه
داشته باشد؛ در تمام  یموضوع درس کیفقط  نیزمان مع
 دیاز درون است، پس شاگرد با شرفتیپ عتیطب اتیعمل
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خاطر بسپارد و  را درک کند و بعداً آنها را به زهاینخست چ
هر زبان  سیها آگاه باشد؛ در تدر معلم هم از روش تمام دانش
جهش  عتیجزء آغاز کر؛ طب نیتر از ساده دیبا زیهنر ن ایعلم  ای
 دیبا زین تیبپس در تر رود، یم شیبلکه گام به گام پ کند ینم
 یها طور کلاس انیبا کمال دقت م یتمام موضوعات درس
 یها موضوع یقبل راه را برا یها شود که فهم موضوع میتقس
را  یزیاگر چ عتیبعد هموار کند و آنها را روشن سازد؛ طب
پس  دهد، ینرساند از دست نم انی، تا آن را به پاآغاز کند
 زگاریکاملاً دانا و پره که یتا زمان دیبا رود یهرکس به مدرسه م
 ییزهایبا دقت از موانع و چ عتیرا ادامه دهد؛ طب لیشود، تحص
پس شاگردان  کند، یم زیپره رود یاز آن م یبیکه احتمال آس
نکنند و  افتیدر یگرید زیمناسب خود چ یها جز کتاب دیبا
را منبع حکمت و آنها  قتاًیباشند که بتوان حق یها از نوع کتاب
و به شاگردان در مدرسه و اطراف آن  دیو تقوا نام لتیفض
 )2د(معاشرت با معاشران بد داده نشو اجازه
 بیبه ترک وسیگرفت که کمن جهیتوان نت یم یطور کل به
و  مانیدر دانش، ا یو جهان یو اصلاح عموم ر،یفراگ تیترب
. او دینام یم یکیدر تار یرا نور تیو ترب دیشیاند یاخلاق م
آن  ینظر کیتار یایزوا زیصلح و ن یاخلاق یمبان افتی قیتوف
 یلتیو فض ریمعتقد است که اخلاق، خ نای.ابن ساندیرا باز نما
فرد  یاخلاق تیمد نظر باشد و ترب دیاست که در همه امور با
و  ایکننده کمال و سعادت او را در دن نیدر جامعه، را تضم
است که انسان به  یزیچ نیداند. سعادت بالاتر یآخرت م
 نیبالاتر زیبه راه سعادت ن تیدنبال کسب آن است و هدا
است که به آن  یاتیغا به تهایچرا که شرافت هدا تهاست،یهدا
 نیتر یو اصل نیمهمتر نایو ابن س وسیگردند.کمن یرهنمون م
فرد و جامعه به سعادت و  دنیرا رس تیو ترب میهدف تعل
 یاخلاق تیشباهت ها در اهداف ترب گریدانند. از د یکمال م
و کسب فضائل  یرو انهیکسب اعتدال و م لسوفیدو ف نیا
 است. یاخلاق
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